


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陸 軍 小 学




崇 美 学 堂
桐 城 中 学
養 正 学 堂






































安徽 革命の拠 点,陳 独秀 ・柏文蔚
も教鞭 を執 る。
南京 ・安慶 に分部を おき,柏文蔚 ・
常恒芳が分部長 を務めた。
同盟会東京本部 よ り派遣 された張匯
滔 らに よって設立,実 質的には同
盟会支 部 として機能,翌 年寿州農会
と改組。
"開通民智
,改 変風気"を 目的 とし
て。
堂長 の呉春陽 をは じめ として教師
は全員 同盟会員 であった。
同盟会員が 中心で,学 会名 を用い





























































"読書会"と 命名 する も実際は革命
の連絡 ・宣伝 の場所 であった。
1902年,陳 独秀 らに より安徽革命
の起点 ともい える演説が行われた場
所 である。
表面上 は教育 の振興 を唱えたが,
実墜 は,秘 密結社 として機能 した。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別表2都 督争 いに より分化 した グル
ープ
i組 織名1組 織者}原 籍
・1社 会剃 呂姙 陣 陽
21続 剰 姚 馴 寿 州
31工 剃 濺 椡 皖 南
41平 既 隣 彳司 江 蘇
51骸 会 陰 松明 懐 寧
6障 化党1範 国1太 和
71舳R高 列 太 和
81国 民党}管 鵬!寿 州
者
に
よ
っ
て
韓
衍
が
殺
害
さ
れ
た
こ
と
と
、
柏
の
軍
事
力
の
前
に
、
孫
は
都
(
妬
)
督
[の
座
を
譲
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
柏
が
都
督
[に
つ
い
た
こ
と
に
よ
り
、
都
督
問
題
は
終
焉
し
た
が
、
柏
が
都
督
に
就
任
す
る
ま
で
の
経
緯
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
革
命
派
内
部
の
対
立
・
統
一
性
の
欠
如
が
鮮
明
に
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
の
柏
文
蔚
と
孫
毓
箔
の
都
督
争
い
に
は
、
孫
文
も
手
を
焼
い
た
よ
う
だ
が
、
話
し
合
い
で
円
蓮
解
決
す
る
よ
う
に
と
打
電
し
た
に
と
ど
ま
嘱
事
態
を
収
拾
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
革
命
の
本
体
で
あ
る
同
盟
会
中
央
の
指
導
力
の
な
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
革
命
実
践
の
場
で
あ
る
地
方
の
自
立
性
と
と
も
に
、
革
命
派
の
統
一
を
一
層
困
難
に
さ
せ
た
。
各
組
織
に
お
け
る
孤
立
化
の
深
ま
り
は
、
集
団
内
部
で
の
結
束
を
よ
り
強
固
に
し
た
が
、
集
団
外
部
の
者
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
革
命
を
目
指
す
同
一
集
団
で
あ
っ
て
も
、
両
者
の
溝
を
深
め
、
排
他
性
を
高
め
、
革
命
集
団
と
し
て
の
統
一
的
機
能
を
麻
痺
さ
せ
る
結
果
を
招
い
た
。
革
命
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
は
、
何
よ
り
も
そ
の
組
織
基
盤
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
機
軸
と
な
る
べ
く
組
織
が
整
備
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
武
装
蜂
起
の
み
が
先
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
い
か
に
高
邁
な
革
命
理
論
に
さ
さ
え
ら
れ
た
行
動
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
従
来
の
農
民
蜂
起
の
範
疇
を
な
ん
ら
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
統
一
へ
向
け
て
の
共
通
の
理
念
さ
え
持
ち
得
な
か
っ
た
彼
ら
が
、
清
朝
転
覆
後
、
強
大
な
反
革
命
勢
力
を
前
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
っ
た
の
も
、
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
安
徽
の
辛
亥
革
命
覚
書
き
一
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
七
號
一
四
む
す
び
に
か
え
て
徐
錫
麟
蜂
起
・
熊
成
基
蜂
起
か
ら
は
じ
ま
り
、
各
地
の
光
復
に
い
た
る
ま
で
革
命
派
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
孤
立
分
散
的
に
行
な
わ
れ
、
ま
た
孫
・
柏
ら
の
都
督
争
奪
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
革
命
派
は
全
く
有
機
的
な
結
合
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
革
命
派
が
西
洋
の
近
代
思
想
に
立
脚
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
を
標
榜
し
な
が
ら
、
な
お
基
本
的
に
は
中
国
の
伝
統
思
想
の
ひ
と
つ
で
あ
る
宗
族
的
・
同
郷
的
意
識
か
ら
脱
却
で
き
な
い
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
千
年
に
お
よ
ぶ
専
制
君
主
支
配
を
打
倒
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
辛
亥
革
命
が
短
時
日
で
失
敗
に
終
わ
っ
た
原
因
は
、
一
般
規
定
と
し
て
、
立
憲
派
と
の
妥
協
・
反
帝
国
主
義
を
鮮
明
に
で
き
な
か
っ
た
等
の
政
策
上
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
革
命
失
敗
の
根
本
要
因
は
、
や
は
り
革
命
派
に
よ
る
結
合
の
脆
弱
性
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注(
1
)
東
亜
同
文
会
調
査
編
纂
部
著
『
支
那
開
港
場
誌
』
(
東
亜
同
文
館
、
一
九
二
四
年
)
第
二
巻
、
揚
子
江
流
域
、
蕪
湖
入
〇
三
i
八
〇
九
頁
。
(
2
)
名
は
徳
膏
、
光
炯
は
字
、
安
徽
省
桐
城
の
人
。
(
3
)
政
協
安
徽
省
委
員
会
文
史
資
料
工
作
組
「辛
亥
前
安
徽
文
教
界
的
革
命
活
動
」
(
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
、
文
史
資
料
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
三
七
七
頁
。
(
4
)
字
は
暘
谷
、
安
徽
省
合
肥
の
人
。
(
5
)
蕪
湖
に
か
か
わ
る
以
上
の
記
述
は
、
政
協
安
徽
省
委
員
会
文
史
資
料
工
作
組
「
辛
亥
前
安
黴
文
教
界
的
革
命
活
動
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
、
安
徽
科
学
分
院
歴
史
研
究
室
近
代
史
組
調
査
、
沈
寂
整
理
「
蕪
湖
地
区
的
辛
亥
革
命
」
(
『
安
徽
史
学
通
訊
』
、
一
九
五
九
年
、
第
六
期
)
、
高
一
涵
「
辛
亥
革
命
前
後
安
徽
青
年
学
生
思
想
転
変
的
概
況
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
な
ど
に
よ
る
。
(
6
)
陳
独
秀
主
筆
に
よ
る
こ
の
『
安
徽
俗
話
報
』
は
'
1
九
O
四
年
二
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
二
十
二
期
が
出
版
さ
れ
、
啓
蒙
雑
誌
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
拙
稿
「辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
」
(
『
仏
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
十
五
号
、
一
九
八
七
年
)
参
照
の
こ
と
。
(
7
)
字
は
藩
候
、
安
徽
省
寿
州
の
人
。
(
8
)
岳
王
会
に
関
し
て
は
、
常
恒
芳
「
記
安
慶
岳
王
会
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
、
沈
寂
「
辛
亥
革
命
時
期
的
岳
王
会
」
(
辛
亥
革
命
史
研
究
会
編
『
辛
亥
革
命
史
論
文
選
』
上
冊
、
三
聯
書
店
、
一
九
八
一
年
)
な
ど
を
参
照
。
(
9
)
政
協
安
徽
省
委
員
会
文
史
資
料
工
作
組
「
辛
亥
革
命
前
安
徽
文
教
界
的
革
命
活
動
」
(
前
掲
『辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
、
高
一
涵
「
辛
亥
革
命
前
後
安
徽
青
年
学
生
思
想
転
変
的
概
況
」
(
同
前
書
、
四
)
な
ど
に
よ
り
作
成
。
た
だ
し
、
空
白
部
分
は
詳
細
不
明
。
(
10
)
徐
錫
麟
お
よ
び
徐
錫
麟
蜂
起
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
陶
成
章
「
浙
江
紀
略
」
(
中
国
史
学
会
主
編
、
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
『
辛
亥
革
命
』
七
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七
年
)
、
章
炳
麟
「
徐
錫
麟
陳
伯
平
馬
宗
漢
伝
」
(
同
前
書
)
、
凌
孔
彰
「
徐
錫
麟
安
慶
起
義
紀
実
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
な
ど
を
参
照
と
し
た
。
(
1
)
兪
廉
三
、
字
は
庭
軒
、
浙
江
山
陰
の
人
。
一
九
〇
二
(光
緒
二
十
八
)
年
よ
り
、
翌
一
九
〇
三
年
に
病
没
す
る
ま
で
山
西
巡
撫
を
務
め
た
ゆ
こ
の
時
、
山
西
知
府
の
職
に
い
た
の
が
恩
銘
で
、
兪
廉
三
は
こ
の
恩
銘
の
師
に
あ
た
る
。
安
徽
の
辛
亥
革
命
覚
書
き
(
12
)
凌
孔
彰
「
徐
錫
麟
安
慶
起
義
紀
実
」
(前
揚
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
三
九
八
頁
。
(
13
)
熊
成
基
お
よ
び
熊
成
基
蜂
起
に
か
か
わ
る
記
述
は
、
陳
春
生
「
成
申
熊
成
基
安
慶
起
義
記
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
』
三
)
、
銭
兆
湘
「
熊
烈
士
供
詞
」
(
同
前
書
)
、
楊
士
道
「
熊
成
基
安
慶
起
義
的
回
憶
し
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
、
張
煥
形
「
熊
烈
士
成
基
皖
省
起
義
記
」
(
丘
権
政
・
杜
春
和
選
編
『
辛
亥
革
命
資
料
選
輯
』
上
冊
、
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
な
ど
に
よ
っ
た
。
(
14
)
楊
士
道
「
熊
成
基
安
慶
起
義
的
回
憶
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
三
九
九
頁
、
陳
春
生
「
戊
申
熊
成
基
安
慶
起
義
記
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
』
三
)
二
二
九
頁
。
(
15
)
楊
士
道
「
熊
成
基
安
慶
起
義
的
回
憶
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
四
〇
〇
頁
。
(
16
)
そ
の
内
容
は
「
作
戦
密
令
十
三
条
」
と
い
わ
れ
る
。
全
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
1
、
反
革
命
の
部
隊
は
、
西
門
の
外
に
駐
す
る
水
師
一
営
、
北
門
附
近
に
駐
す
る
巡
防
一
営
、
城
門
内
外
の
火
薬
庫
に
駐
す
る
巡
防
二
隊
、
撫
院
お
よ
び
各
衛
門
の
衛
隊
お
よ
そ
二
隊
で
あ
る
。
2
、
十
一
月
一
九
日
午
後
十
時
、
一
斉
に
挙
兵
し
、
城
内
外
の
弾
薬
庫
を
占
領
し
た
後
、
全
隊
が
入
城
を
め
ざ
し
、
翌
午
前
五
時
、
五
里
廟
で
会
し
、
次
の
命
令
が
下
る
の
を
待
っ
て
、
一
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
七
號
再
出
発
す
る
。
3
、
第
一
標
と
第
二
標
第
三
営
は
、
先
ず
北
門
の
外
に
あ
る
弾
薬
庫
へ
向
か
い
、
弾
薬
を
奪
う
。
そ
の
後
、
第
一
標
の
第
二
.
第
三
営
は
入
城
し
、
城
内
各
営
の
水
師
営
に
た
い
す
る
攻
撃
を
助
力
す
る
。
水
師
営
が
投
降
し
た
場
合
は
帰
服
さ
せ
、
投
降
し
な
い
時
は
こ
れ
を
潰
滅
し
、
武
器
を
押
収
す
る
。
第
二
標
第
三
営
が
弾
薬
庫
を
守
る
。
4
、
第
二
標
第
二
営
と
工
程
隊
は
軍
械
局
で
弾
薬
を
奪
い
、
工
程
隊
は
軍
械
局
を
守
備
す
る
。
第
二
標
第
二
営
は
、
二
部
隊
で
も
っ
て
巡
防
営
を
攻
め
、
一
部
隊
は
西
門
を
開
け
、
馬
営
を
入
城
さ
せ
る
。
次
い
で
北
門
を
開
け
て
、
そ
の
場
に
駐
す
。
残
り
の
一
部
隊
は
撫
院
を
攻
撃
す
る
。
5
、
砲
営
は
、
駅
馬
の
廐
舎
に
火
を
放
ち
、
蜂
起
の
合
図
を
全
員
に
送
っ
た
後
、
北
門
外
の
陸
軍
小
学
堂
で
武
器
を
奪
い
、
一
部
隊
は
南
門
を
守
り
、
二
部
隊
は
市
中
を
巡
邏
す
る
。
6
、
馬
営
は
西
門
よ
り
入
城
し
、
軍
械
局
で
弾
薬
を
奪
取
し
、
一
部
隊
が
西
門
を
、
別
の
一
部
隊
が
東
門
を
守
る
。
残
り
の
二
部
隊
が
電
報
局
を
占
拠
す
る
。
7
、
輜
重
隊
は
、
軍
械
局
で
弾
薬
を
奪
い
、
教
会
お
よ
び
外
国
人
の
保
護
に
あ
た
る
。
8
、
講
武
堂
の
学
生
は
、
負
傷
兵
の
保
護
・
治
療
に
あ
た
る
。
9
、
各
兵
士
の
論
功
行
賞
は
、
翌
日
の
朝
行
う
。
10
、
兵
士
お
よ
び
民
間
人
で
略
奪
を
は
た
ら
く
者
は
、
巡
営
隊
一
六
が
軍
法
に
照
ら
し
て
、
随
時
に
処
罰
す
る
。
1
、
巡
警
兵
で
投
降
す
る
者
は
、
砲
兵
に
編
入
し
、
市
中
を
巡
羅
す
る
。
12
、
各
文
武
衙
門
の
官
吏
を
む
や
み
に
殺
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
13
、
藩
司
衙
門
へ
の
出
入
り
を
一
切
禁
止
す
る
。
『
民
立
報
』
一
九
一
二
年
一
月
十
四
目
「
熊
烈
士
承
基
供
詞
」
、
十
五
日
続
「
熊
烈
士
承
基
供
詞
」
に
ょ
る
。
(
17
)
孫
伝
珱
「
安
徽
革
命
紀
略
」
(
中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
編
纂
委
員
会
『
中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
』
第
二
編
、
第
四
冊
、
安
徽
光
復
、
正
中
書
局
、
一
九
六
四
年
)
二
六
〇
頁
。
(
18
)
管
鵬
「
安
徽
革
命
紀
実
」
(
前
掲
『
中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
』
第
二
編
、
第
四
冊
、
安
徽
光
復
)
二
五
五
～
二
五
六
頁
。
(
19
)
孫
伝
媛
「
安
黴
革
命
紀
略
」
(
前
掲
『
中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
』
第
二
編
、
第
四
冊
、
安
徽
光
復
)
二
六
一
～
二
六
二
頁
。
(
20
)
同
前
、
二
六
二
頁
。
(
21
)
政
協
安
徽
省
委
員
会
文
史
資
料
工
作
組
「
辛
亥
前
安
徽
文
教
界
的
革
命
活
動
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
三
八
四
頁
。
(
2
)
政
協
安
徽
省
委
員
会
文
史
資
料
工
作
組
「
淮
上
軍
革
命
実
録
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
四
一
七
～
四
一
八
頁
。
(
23
)
同
前
、
四
一
九
～
四
二
〇
頁
。
(
24
)
呉
春
陽
が
堂
長
を
務
め
て
い
た
城
西
学
堂
は
、
教
師
が
全
員
同
盟
会
員
で
あ
っ
た
.
こ
の
他
、
合
肥
の
主
な
学
堂
の
学
長
や
教
師
、
教
育
会
々
長
も
ほ
と
ん
ど
が
同
盟
会
員
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
襲
嘘
雲
「
辛
亥
前
後
合
肥
的
革
命
活
動
与
軍
政
分
府
的
成
立
」
(
前
掲
『辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
四
一
二
頁
。
(
25
)
同
前
、
四
一
三
頁
。
(
26
)
同
前
、
四
一
四
～
四
一
五
頁
。
(
27
)
『
民
立
報
』
一
九
一
一
年
十
一
月
十
五
目
「専
電
」
、
二
十
三
日
「
蕪
湖
通
信
」
。
(
28
)
徐
錫
麟
蜂
起
の
後
、
安
黴
公
学
等
の
革
命
勢
力
に
対
す
る
弾
圧
が
強
ま
り
、
多
く
の
革
命
派
は
蕪
湖
を
離
れ
、
一
時
的
に
そ
の
勢
力
を
後
退
さ
せ
た
。
安
徽
科
学
分
院
歴
史
研
究
室
近
代
史
組
調
査
、
沈
寂
整
理
「
蕪
湖
地
区
的
辛
亥
革
命
」
(
前
掲
『
安
黴
史
学
通
訊
』
、
一
九
五
九
年
、
第
六
期
)
七
四
～
七
五
頁
。
(
29
)
同
前
、
七
六
～
七
七
頁
。
(
30
)
『
民
立
報
』
一
九
一
一
年
十
一
月
二
十
日
「
蕪
湖
光
復
記
」
1
°
(
31
)
柏
文
蔚
「
五
十
年
経
歴
」
(中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
近
代
史
資
料
編
輯
組
編
『
近
代
史
資
料
』
、
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
三
期
、
総
四
〇
号
)
八
頁
で
、
柏
文
蔚
は
岳
王
会
の
こ
と
に
触
れ
「
岳
武
穆
は
遼
金
に
抵
抗
し
、
死
ん
で
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
我
々
は
そ
の
志
を
継
ぎ
、
排
満
に
力
を
尽
く
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
反
清
の
革
命
組
織
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
安
徽
の
辛
亥
革
命
覚
書
き
(
32
)
岳
王
会
々
長
で
あ
ウ
た
陳
独
秀
は
『
安
微
俗
話
報
』
の
論
説
「
悪
俗
篇
」
・
「
亡
国
篇
」
・
「
瓜
分
中
国
」
等
の
な
か
で
、
国
家
滅
亡
の
危
機
を
強
く
訴
え
、
西
洋
を
理
想
と
し
た
近
代
国
家
へ
の
移
行
を
提
唱
し
て
い
る
。
岳
王
会
の
主
旨
も
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
(
3
)
柏
文
蔚
「
五
十
年
経
歴
」
(
前
掲
『
近
代
史
資
料
』、
一
九
七
九
年
、
三
期
、
総
四
〇
号
)
八
頁
。
(
34
)
郭
考
成
「
安
徽
光
復
記
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
』
七
)
一
七
五
頁
。
(
35
)
同
前
、
一
七
五
頁
。
(
36
)
王
一
民
「
安
徽
光
復
経
過
与
都
督
的
争
奪
」
(
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
四
〇
四
頁
。
(
37
)
同
前
、
四
〇
四
頁
。
(
38
)
孫
伝
援
「
安
徽
革
命
紀
略
」
(
前
掲
『
中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
』
第
二
編
、
第
四
冊
、
安
徽
光
復
)
二
六
二
頁
。
(
39
)
『
民
立
報
』
一
九
二
年
十
二
月
九
日
「
呉
畢
二
君
之
痛
史
」
、
「
呉
烈
士
暘
谷
革
命
史
」
(前
掲
『
辛
亥
革
命
』
七
)
一
九
三
～
一
九
四
頁
。
(
40
)
王
一
民
「
安
徽
光
復
経
過
与
都
督
的
争
奪
」
(『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
四
〇
七
頁
。
(
41
)
「
安
慶
各
界
挙
李
烈
鈞
為
都
督
電
」
(
前
掲
『中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
』
第
二
編
、
第
四
冊
、
安
徽
光
復
)
二
七
一
頁
、
孫
伝
暖
「
安
徽
革
命
紀
略
」
(
同
前
書
、
第
二
編
、
第
四
冊
、
一
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
七
號
安
徽
光
復
)
二
六
三
頁
。
(
42
)
孫
伝
暖
「
安
徽
革
命
紀
略
」
(
前
掲
『
中
華
民
国
開
国
五
十
年
文
献
』
、
第
二
編
、
第
四
冊
、
安
徽
光
復
)
二
六
三
頁
。
(
43
)
字
は
蓍
伯
、
江
蘇
丹
徒
の
人
で
同
盟
会
員
。
辛
亥
革
命
前
、
袁
世
凱
幕
下
に
も
ぐ
り
込
み
、
ス
パ
イ
活
動
に
た
ず
さ
わ
り
、
事
が
発
覚
し
て
、
一
時
妻
の
紅
葉
と
と
も
に
日
本
に
逃
れ
て
い
た
が
、
辛
亥
革
命
の
直
前
、
偽
名
を
使
っ
て
安
慶
に
入
り
革
命
工
作
に
加
わ
っ
た
。
安
慶
で
は
新
聞
『
安
徽
船
』
を
発
行
す
る
な
ど
、
こ
の
地
域
の
革
命
勢
力
培
養
に
功
績
の
あ
っ
た
人
物
の
一
八
一
人
で
あ
る
。
王
一
民
「
安
徽
光
復
経
過
与
都
督
的
争
奪
」
(前
掲
『辛
亥
革
命
回
憶
録
』
四
)
四
〇
七
～
四
〇
八
頁
。
(
4
)
同
前
、
四
〇
八
頁
。
(
45
)
同
前
、
四
〇
九
頁
。
(
46
)
同
前
、
四
〇
九
頁
。
(
47
)
同
前
、
四
〇
八
頁
。
(
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
東
洋
史
学
専
攻
)
